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GDM Nachwuchskonferenz 2018 in Münster
1. 10.–5. 10. 2018
Katharina Kirsten und Johanna Rellensmann
Im Jahr 2018 wird für Nachwuchswissenschaft-
ler*innen aus dem Bereich der Mathematikdidak-
tik (insbesondere Doktorand*innen und Post-Docs)
zum zweiten Mal die GDM Nachwuchskonferenz
angeboten. Ausgerichtet und organisiert wird sie
im kommenden Jahr von der Universität Münster
(Arbeitsgruppen von G. Greefrath und S. Schuka-
jlow).
Das Programm der Nachwuchskonferenz umfasst
1. Hauptvorträge durch Prof. Gabriele Kaiser,
Prof. Philipp Mayring und Prof. Lieven Ver-
schaffel, die Einblicke in verschiedene Felder
der mathematikdidaktischen bzw. pädagogisch-
psychologischen Forschung geben,
2. ein umfangreiches Angebot von einführenden
und vertiefenden Workshops, die die Teilneh-
mer*innen entsprechend ihrer Interessen wählen
können,
3. runde Tische, an denen die Teilnehmer*innen ih-
re Forschungsprojekte vorstellen und mit Ex-
pert*innen sowie den anderen Teilnehmer*innen
diskutieren können und
4. Einzelberatungen durch einen Experten bzw. eine
Expertin der Mathematikdidaktik.
Das Programm ist auf der Konferenz-Homepage
einsehbar (s. u.). Neben dem inhaltlichen Programm
wird außerdem für ein ansprechendes Freizeitpro-
gramm gesorgt sein, das das gegenseitige Kennen-
lernen und Vernetzen unterstützt.
Alle Nachwuchswissenschaftler*innen der Ma-
thematikdidaktik aus dem deutschsprachigen
Raum sind herzlich zur Teilnahme an der GDM
Nachwuchskonferenz eingeladen! Wir möchten ins-
besondere abgeordnete Lehrkräfte und Nachwuchs-
wissenschaftler*innen von kleinen Fakultäten er-
mutigen, dieses Angebot der Weiterbildung, des
Austausches und der Vernetzung wahrzunehmen.
Hier die zentralen Informationen:
Rahmendaten
Zeitraum: 1. 10.–5. 10. 2018
Unterkunft: Jugendburg Gemen (mit Mehrbettzim-
mern), Borken
Zielgruppe
Nachwuchswissenschaftler*innen (Doktorand*in-
nen und Post-Docs) aus dem Bereich der Mathema-
tikdidaktik
Maximale Teilnehmerzahl: 70
Kosten
Voraussichtlich: e 180 für GDM-Mitglieder, e 230
für Nicht-GDM-Mitglieder (Aktuelle Informationen
zu den Kosten können der Konferenz-Homepage
entnommen werden.)
Anmeldung
Ab dem 1. 3. 2018 unter
www.uni-muenster.de/IDMI/GDM-NWK-2018/
Anmeldeschluss: 31. 5. 2018
Kontakt
Die Konferenz-Homepage lautet:
www.uni-muenster.de/IDMI/GDM-NWK-2018/
Fragen zur GDM Nachwuchskonferenz 2018 kön-
nen an die folgende E-Mailadresse gerichtet wer-
den: nwk.2018@uni-muenster.de
Wir freuen uns, alle Teilnehmer*innen und Ex-
pert*innen der GDM Nachwuchskonferenz 2018
auf der Jugendburg Gemen zu begrüßen!
Katharina Kirsten, Universität Münster
Email: k.kirsten@uni-muenster.de
Johanna Rellensmann, Universität Münster
Email: johanna.rellensmann@uni-muenster.de
